カイゴ ホケン シセツ リヨウシャ ト リュウガクセイ ノ カイワ ノ ブンセキ : ヤマガタ チイキゴ ノ リカイ オ チュウシン ニ by 後藤  典子 et al.
介護保険施設利用者と留学生の会話の分析
山形地域語の理解を中心に
後藤 典子・熊坂 聡・三瓶 典子
澤 恩嬉・齋藤 美穂・山上 龍子

























































































































































































ちぇっと：ちょっと（ずっと） すぐなぐ：少し（ ？ ）
まるこぐ：丸く（まるこげこ） すかい：酸っぱい（ ？ ）
おかない：怖い（おかね） ちゃこい：小さい（ ？ ）




あいづ：あれ（ ？ ） あっつ：あっち（ ？ ）
そいづ：それ（ ？ ） ほいづ：それ（ ？ ）
ほいな：そういうの（ ？ ） ほご：そこ（ここ）
山 形 短 期 大 学 紀 要 第４２集２０
ほだい：そんなに（ ？ ） ほっだいに：そんなに（ほべにん）
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